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• ナショナル ピルトイン食器洗い詑爆機
NP-5600B脚剛165.000円(円-J7，r)
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〈土曜日〉1991年 8月 10日 (4 ) 。 ??ー?
?
???
冷蔵庫に食品がたくさ九入って使レやすい、冷気も効率よく流れる。そんな様能を追求するとこ
の丸型になりました。庫内灯や冷却ユニットを左右コーナーに配置して背面き'りぎりまで使用可能
lこしました。トレイは四角い冷蔵庫よりむしろ広いのです二手前の両側の空間は;令気が効率よく
SR-41 ZR 区Q[iJ ~二五守、 流れるスペースです二 扉のボトルポケットもよ手にレイアウトして
SR云石亘白 モノがたくさん入ります二す法も大型408且ながら幅わずか63.4cm。
まわる冷蔵庫は内側も外側も大変効率力句、L、冷蔵庫なのですね。
冷却ユニyト -~下=ー哲ー一一ー贋円n
フレー パー ライト{・円灯) 1，盟コ主主事ー計一冷却工yト
まわる冷蔵庫断面図 引 従来トレイ l従来型断面図
i~ -M- ボトルポケJト
ボトルボケγト とト J 只
2詰出古詰2諸官立坊2t誌;
サンヨ一冷凍冷蔵庫Eδ戸刈iIc:JI@)1羽l臥j畢
s訓R-41吃ZR駅(W)(伯GR船)(氾G)富:23珂5，0凹0円(税糊E別uω)(住3諸z詰2都R常?F思よ0i立ぷj誌苫LU品，らi) 
SR-3羽5V叩R(W)(伯G凹R船)(沼BE日)1:臨書18回8，日凹0叩B円(税F別制1)(は32泣2府{忠官R廿1rT町iι2Lぷl;:rfJぷ正Jι日，) 
.お跡、/サノヨー，令，凪令蔵庫には倒正書ηついていま主こ筒入の際、ニ情入年月日、販売庖昌弘:ど田所定・項目配入及びle敵内容を二信認のうえ、
お畳け取りになり大切に保存してくfこさい.(W)ラグジュアリー ホワイト、(GR)ラグジユアリー グレー.(G)ラタジユアリー グリー /.(BE)ヱコロンーへーンユ
食べものをたくさん買う人が、まわる冷蔵庫を使L、はじめた。
考えてみれば私たちは冷蔵庫の前はんぶんしか使っていない気がします二奥のものは入ったきり
何週間も出てこない。くるくるトレイなら奥の食品もすぐ出てきます二いままで食品の倉庫だったの
がショーケースになった。そんな雰囲気ですL
棚面積は四角い冷蔵庫の約1.2倍。でも幅はわずか63.4cmでt
安斎 f、来斤胆胃全国第 973号 (第3種郵便物認 可)
冷蔵庫の
「手前」と「奥」を
なくしました。
三i羊電機械式会社/三浮ライフ・エレクトロニクス械式会社
ドレッシンクタイムしませんカミ
e+おろししようゆドレッシング
・すイタリアンドレッシング
・ 左手口風ドレッシンク・
・すしようゆ(ゆず風味)ドレッシング
・すしようゆ(ごま油風味)ドレγンング
・ 会1000アイランドドレッシング
・すフレンチ(白)ドレッシング
「かるし、JII，kて.ご ~f，1''のキューピー すドレッシンク;
2的対lの祈製品を 1111 え、 150mQ人りのスリムなす~ fr~): 
に 析ーしてくU，Vjしました。fごから新鮮なうちにf>tい
切ることができ、さらにバラエティーに;叫んだ'iq:;が
楽しめます二家族のお好みに令わせてドレ、ノシン
グタイムしてみませんか。
ぐ〉
事l-t:-
?
〉 ?
、 、 ，
??
?
150m2 
消費者情報室
寸川_<1.0(制札 サ ワ ヤカコー
函 0120-308509
受付時間 午前9:30-午後5:00(土・日・祭日を除く)
ます8月に関東地方の皆織と。
そして順次、全国ヘホットラインはひろがります。
???????
• • 、. 
一一式会社盟
コカコーラは、世界的170.1閣の閣々で垂され閥しまれています
C皿 a'Cωaとコヵ コーー ラコー クフ?ノタスフライト HI-C，:，，;ヨーノアコーヒ-1:
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